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¿Kamisaraki hilatanaka?1
¿Cómo están en las zonas
rurales?
Lidia Sihuacollo*
Después de muchos años volví a Cuyuraya, comunidad
campesina ubicada en la provincia de Huancané al noreste del
Lago Titicaca, a 3,812 metros sobre el nivel del mar. Allí nacie-
ron mis abuelos y quizá regresé para apreciar nuevamente la
belleza de sus paisajes, su tradición folklórica, la vida solidaria
y mancomunada en la que viven sus miembros. Pero Cuyura-
ya parece representar la indiferencia, marginación y abandono
en la que viven las zonas rurales de Perú por parte del gobier-
no, la sociedad y las/os hijas/os que se fueron.
El 2004, se estimó que el 79,2%2 de la población de Puno
se encontraba en condición de pobreza, y 49,8% en pobreza
extrema. Esta región presenta un índice de desarrollo humano
de 0,553, lo que revelaría una insuficiencia para alcanzar el
promedio de desarrollo humano: en longevidad, conocimiento
y nivel de vida.
La mayoría de la población en Puno, 52.7%, vive en el
área rural4 y encabeza la región con mayor número de comuni-
dades campesinas en el país. Sin embargo, muchas aún no
son beneficiarias directas de las acciones de los gobiernos na-
cional, regional y local.
Testimonio sobre el olvi-
do en que viven las
zonas más alejadas del
país. Injusticia que se
expresa no solo en sus
condiciones de vida,
también en cómo ciertos
poderes económicos usu-
fructuan de los
recursos naturales de las
comunidades,
perjudicando a las/os
lugareñas/os.
Nacional
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Conviviendo con la injusticia
En las comunidades más alejadas del país,
los servicios básicos no existen y si cuentan con
recursos naturales propios, como el agua, éstos
son aprovechados por otros atentando contra sus
derechos. En Cuyuraya, los manantiales que abas-
tecen de agua para el consumo, los campos y los
ganados, han sido expropiados por una empresa
que distribuye el agua a otros distritos de la pro-
vincia de Huancané. Paradójicamente ahora mu-
chas/os campesinas/os de la comunidad no tie-
nen agua en sus casas. Así, las/os pobladoras/es
de Cuyuraya integran, actualmente, el 49% de la
población de Puno que no cuenta con este re-
curso.
Del total de viviendas censadas de la región,
en el 20055, el 53,6% cuenta con alumbrado eléc-
trico y solo 3,8% con telefonía fija. ¿Cómo supe-
rar la insuficiencia de servicios básicos en las zo-
nas rurales?
Hoy en día la educación es considerada la
base del desarrollo de toda sociedad. En la región
Puno, el promedio de años de estudios de la po-
blación es de 7.6 años y el desagregado para el
área rural muestra un promedio menor al total re-
gional. El  analfabetismo alcanza el 24,8%6. Entre
mayo 2003 a abril 2004, se estimó que la asisten-
cia a algún grado de educación primaria de niños
de 6 a 11 años fue de 85,6%, y en las niñas fue de
87,7%; la población masculina de 12 a 16 años
asistió a algún grado de educación secundaria en
un 78,4%, y las mujeres en el mismo tramo de
edad en un 69,7%7.
En Cuyuraya, las/os profesoras/es llegan a
partir de las 9 a.m. y se retiran antes de la una de
la tarde. Muchas niñas como Vicenta y Lola van al
colegio después de ayudar en casa. No son más
de 30 alumnas/os distribuidas/os entre el primer y
el sexto grado. Tres aulas y tres docentes.  Bus-
qué hablar con ellas/os, pero fue imposible. El di-
rector no había llegado cuando ya pasaban las
9:30 a.m.
La Defensoría del Pueblo ha lanzando la cam-
paña «Con corrupción no hay educación» que nos
permite realizar una vigilancia y control a este sec-
tor, pero falta difundirlo, porque muchos padres
de familia no tienen conocimiento de las instan-
Fuente: Directorio de comunidades campesinas. PETT,
2002.
Departamento
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
TOTAL
Nº de C.C.
52
345
442
100
577
107
886
565
257
9
389
120
25
287
75
75
73
136
1,251
1
46
5,818
Número de
comunidades campesinas
por departamento
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cias correspondientes a las que hay que recurrir
para hacer las denuncias respectivas o en algu-
nos casos no quieren enfrentarse con las/os maes-
tras/os, pues las/os amenazan con reprobar a sus
hijas/os.
De acuerdo a los Lineamientos para el segui-
miento y control de la labor efectiva del trabajo
docente en las instituciones educativas públicas,
corresponde al director de la institución mantener
actualizado el registro de control y asistencia de
docentes, e informar cada fin de mes a la UGEL
para que ella pueda proceder a realizar los des-
cuentos y otras sanciones pertinentes. En Cuyu-
raya, la realidad nos muestra que no se está cum-
pliendo con estas disposiciones.
A ello se agrega que muchos padres de fami-
lia prefieren que sus hijas/os ayuden en las labo-
res domésticas o en las actividades del campo.
Son las niñas las mayormente afectadas, y las
pocas que pasan por la escuela no concluyen la
etapa educativa y con el tiempo se convierten en
alfabetas funcionales.
En Cuyuraya, niñas como Araceli de 13 años,
muy temprano tienen que recoger agua para pre-
parar el desayuno, luego llevan a pastar su gana-
do, y recién después pueden ir a la escuela. Al
salir de clases continúan con sus labores domés-
ticas y del campo.
Con relación a salud, de acuerdo al IDH 2005,
a nivel nacional el 40,4% de personas es atendi-
do por profesionales de salud. Las zonas rurales
cuentan con puestos de salud que brindan aten-
ción individual ambulatoria y desarrollan acciones
de promoción, protección y recuperación de la
salud. No es de extrañar, entonces, que los índi-
ces de morbilidad y mortalidad materno-infantil y
desnutrición crónica en menores de cinco años
sea alta. En el 2004, el 13% de adolescentes de
15 a 19 años a nivel nacional alguna vez estuvo
embarazada. En las zonas rurales el porcentaje
de embarazos adolescentes es mayor al 20.3%
que es el promedio nacional.
De otro lado, según datos del Programa Na-
cional Contra la Violencia Familiar del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social, en el 2006 se aten-
dieron 29,844 casos de violencia familiar y sexual
a nivel nacional.  La segunda región después de
Lima, que reporta el mayor número de atencio-
nes, fue precisamente la región Puno con 2,079
casos. De ellos, 595 casos corresponden a vícti-
mas menores de 25 años de edad.
Ese mismo año, el Ministerio del Interior, a tra-
vés de las comisarías de la Policía Nacional del
Perú en Puno, reportó 1,915 denuncias por vio-
lencia familiar y sexual. No contamos con datos
de Ministerio de Salud y de otros servicios de aten-
ción a víctimas de violencia familiar y sexual, lo
que hace presumir que el número de víctimas es
mayor sin contar aquellas que no denuncian o
acuden a uno de los centros para solicitar algún
apoyo. En la región se cuenta con dos Centros de
Emergencia Mujer, el más cercano es el CEM Ju-
liaca, aproximadamente a tres horas en vehículo
de Cuyuraya.
…Quizás lo descrito no sea algo nuevo, exis-
ten diversas investigaciones sobre la realidad ru-
ral. Estas anotaciones quieren ser un nuevo lla-
mado de atención. El objetivo por lograr que cada
vez mayores peruanas/os accedan a la justicia,  a
una real ciudadanía, debe obligar a los gobiernos
nacional, regional y local a mirar con mayor pre-
ocupación las zonas rurales e invertir en los sec-
tores más excluidos del país, para cambiar la rea-
lidad en la que viven.
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